









その他のタイトル Problems of faculty development in Japan in
terms of the contribution to the SDGs:















































④教学経営の PDCA サイクルの中に FD の活動を位置付け、教育理念の共有や見直しに生
かす仕組みづくりと運用がなされていない。 




















































































































ことである。大学教育にとってなぜ SDGs は必要なのか、大学教員は SDGs にどのように
かかわれるのか／かかわるべきなのか、そのためには FD としてどのような課題が存在す





 2015 年から 2030 年までの世界の開発枠組みを定めた SDGs は、現在、国際開発の重要





































































































また、特徴的な取り組みが、SAIL コース(セイリングと”Sustainability Applied in 














以下では、2018年から 2019年にかけて実施された、“BUP Teachers Course 2018-2019: 

























の、“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but 




表 1  BUP Teachers Course 2018-2019の構成 



























2019年 3月 6日〜8日 
エストニア・タリン市 























(1) Immediate value: 新たな知識を得た、新しいパートナーや関係性ができたなど、即
時的に自分が得たもの 
(2) Potential value: 新たなものの見方、ESDコミュニティで協働する能力など、より
潜在的なレベルで自分が得たもの 
(3) Applied value: 授業実践の変化、学内でのマネジメントの実践の変化など、実務に
応用的に反映される変化 
(4) Realised value: (3の Applied valueの変化を通して実現される)総合的なパフォー
マンスの改善 
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